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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  de la  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presentamos el trabajo de investigación descriptivo correlacional  denominado: La 
gestión pedagógica y las tecnologías de la información y comunicación del nivel 
primaria de las instituciones educativas de la Policía Nacional, de la Ugel 02, Año 
2014. 
 
La investigación tiene por finalidad  determinar  la relación que existe entre  la 
gestión pedagógica y las tecnologías de la información y comunicación  en las 
instituciones educativas de la Policía Nacional del nivel primaria de la Ugel 02 del 
distrito del Rímac. 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema a investigar: la relación de la 
Gestión Pedagógica y las Tecnologías de la Información y Comunicación.  En el 
Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de 
hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. Finalmente el 
Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado se espera que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación respectiva. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general determinar: 
¿Cuál es la relación de la gestión pedagógica y las tecnologías de la información 
y comunicación  en las instituciones educativas de la policía nacional del nivel 
primaria de la Ugel 02 del distrito del Rímac? y el objetivo general fue: Determinar 
¿Cuál es la relación de la gestión pedagógica y las  tecnologías de la información 
y comunicación en las instituciones educativas de la policía nacional del nivel 
primaria de la Ugel 02. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 120  docentes del nivel primaria. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. Cuya 
validación se realizó mediante juicio de expertos obteniéndose  para la primera 
variable y la segunda variable resultados y aplicabilidad, además de realizó la 
confiabilidad a través de la prueba estadística de  alfa de Cronbach obteniéndose 
el coeficiente de confiabilidad para la primera variable, 0,918 y para la segunda 
variable un alfa de 0,942. 
 
Los resultados determinados por el Rho de Sperman ρ= 0.743, donde  
significa que existe una alta relación entre las variables, frente al p < 0.05, por lo 
que se llega a la conclusión que existe una relación positiva entre la Gestión 
pedagógica y la tecnología de la información y comunicación  en las instituciones 
educativas de la  policía nacional  del nivel primaria de la Ugel 02. 
 
Para medir la significancia de la relación entre la variable independiente y la 
variable dependiente  se utilizó la prueba estadística de correlación de Spearman  
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The present research had as general problem: What is the relationship of educational 
management and information technology and communication in the educational 
institutions of the national police the primary level UGELs Rimac district 02? And the 
overall goal was: Prove what is the relationship of educational management and 
information technology and communication in the educational institutions of the 
national police the primary level UGELs 02. 
 
The research was basic descriptive - correlational, non-experimental design was 
cross - sectional correlational. The sample consisted of 120 teachers of primary level. 
The art of the survey questionnaire Likert scale was used for both variables. Whose 
validation was performed by expert judgment obtained for the first variable and the 
second variable results and applicability , besides reliability performed through the 
statistical test of the obtained Cronbach alpha reliability coefficient for the first 
variable, and 0.918 for second variable an alpha of 0.942. 
 
The results determined by the Rho Spearman ρ = 0.743 , which means that 
there is a strong relationship between the variables , compared with p < 0.05 , so it is 
concluded that there is a positive relationship between educational management and 
technology information and communication in educational institutions of the national 
police the primary level UGELs 02. 
 
To measure the significance of the relationship between the independent 
variable and the dependent variable statistical Spearman correlation test was used. 
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 En el trabajo de investigación que se presenta a continuación, abordaremos 
aspectos  relacionados al rol del director en referencia a  la gestión pedagógica, en 
relación a la labor de los docentes en el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y comunicación.  
 
Según directiva n° 90-2007/ Digete, norma el uso y aplicación del internet y 
otras herramientas tecnológicas en las instituciones educativas a nivel nacional en el 
Perú, 
actualmente, y dado el gran avance de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) cuya influencia en todas las esferas de la sociedad permite la 
difusión en los resultados de las ciencias, la producción y los servicios, a la vez que 
se refleja en la forma de actuar y pensar de los seres. Así pues cualquier proyecto 
que implique utilización de las TIC, para cambios metodológicos, mejoramiento de la 
enseñanza y el aprendizaje, constituye una innovación. 
  
El software educativo es uno de los materiales que impacta en la educación 
porque son un conjunto de recursos informáticos diseñados con la intensión de ser 
utilizados en el proceso enseñanza aprendizaje, su principal característica es ser 
altamente interactivos, con el empleo de recursos multimedia, como: Fotografías, 
sonidos, diccionarios y videos. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema donde se expone la 
realidad problemática: Incluye    formulación del  problema,  los  objetivos, la  




En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  donde se plasma las diversos 
conceptos y leyes vigentes de las bibliografías investigadas, relacionadas a la  
gestión pedagógica y las tecnologías de la información y comunicación. 
 
En el Capítulo III, se describe el marco metodológico del estudio donde se 
ubican las hipótesis de investigación, las  variables de estudio con sus indicadores 
respectivos, la metodología del estudio, el diseño, población y muestra, así como  las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos.  
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción de los resultados por hipótesis utilizando las tablas de 
contingencia mediante el paquete estadístico SPSS y Excel; el análisis estadístico se 
hizo mediante el análisis de correlación de Spearman respecto a la hipótesis general, 
específicos y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación a las 
que ha llegado la investigación, las referencias bibliográficas  utilizadas y los anexos.
